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REGION I 
Joanne Burke-Rutgers U .. 
Kris Kirschner-U. of Maryland 
Valerie Walker-Cheyney State u. 
Mary Donovan-Pennsylvania State U. 
June Olkowski-Rutgers u. 
Anne Gregory-Fordham U. 
Debbie Miller-Boston u. 
Pam ~iklasevich-U. of Pittsburgh 
Alice Schmidt-Montclair S.U. 
Sue Peters-U. of Massachusetts 
Naomi Graves-U. of Rhode Island 
Ling Ling Hou-St. John's u. 
Myra Waters-U. of Maryland 
Gail Koziara-Dartmouth C. 
Sheila Horak-Queens College 
REGION III 
Peggie Gillom-U. of Mi~~~ssippi 
Rowanna Pope-Mississippi C. 
Mary Boatwright-Mi~sissippi State U. 
Wanda Hightower-U. of Alabama-Birmingham 
Susan Taylor-Valdosta State C. 
Viviam Humphrey-Mercer U. 
Sue Johnson-Mississippi U. for Women 
Mary Adams-Delta State U. 
Jessie Brown-U. of South Alabama 
Ramona Mccastle-Mississippi Valley c~ 
Martha Monk-Auburn U. 
J~nnifer Merritt-U. of South Florida 
Terese Allen-Georgia State U. 
Glenda Boss-U. of Alabama 
Stephanie Dorsey-Jackson State U. 
REGION V 
Lydia Johnson-U. of Detroit 
Pat Charity-Western Michigan U. 
Patty Rendine-Western Michigan U. 
Kim ·Jordan-Ohio State U. 
Mary Kay Itnyie-Michigan State U. 
Nanette Gibson-Michigan State U. 
Beverly Crusoe-U. of Dayton 
Ann Meyers-U. of Dayton 
Sharon Carroll-U. of Illinois~CC 
Mary Murphy-NorthwesternU. 
Cheryl Williams-U, of Detroit 
Kathy Boswell-Illinois State U. 
Dorothy Raffel-U. of Indiana 
Helen Shereda-Oakland U, 
Julie. Calahan-Northwestern U. 
REGION II. 
Nancy Lieberman-Old Dominion U. 
Inge Nissen-Old Dominion U. · -
Anne Donovan-Old Dominion U. 
Betty Booker-Memphis State U. 
Jill Rankin-U. of Tennessee 
Holly Warlick-U. of Tennessee 
Rosie Thompson-East Carolina U. 
Karen Mills"'."U-• of Tennessee-Chattanooga 
Donna Murphy-Morehead State 
Pam Chambers-Tennessee Tech. U. 
Genia Beasley-North Carolina State 
Valerie Still-U. of Kentucky 
Barbara Kennedy-Clemson U. 
Sheila Foster-U. of South Carolina 
Becky Lovette-Mount St. Mary's 
REGION IV 
Julie Gross-Louisiana State U. 
Renee Moran-Louisiana State U, 
Rosie Walker-Stephen F. Austin S,U. 
Kathy Harston-Wayland Baptist College 
Gwen Walker-U. of Arkansas at Monticello 
Linda Waggoner-U. of . Texas 
Hattie Browning-U. of Texas 
Jennifer White-Louisiana Tech. U. 
Pam Kelly-Louisiana Tech. U. 
Cindy McNul~y-Northwestern Oklahoma S . U. 
Pam Crawford-Stephen F. Austin S.U. 
Sheila Thompson-Louisiana College 
Sandra Hatley-Henderson State 
Sue Jayroe-Arkansas State U. 
Tannny Siefkes-U. of Arkansas-Fayetteville 
REGION VI 
Patty Painter-Northwest Missouri S. 
Kem Strobel-Wichita · State U, 
Lynette Woodard-U. of Kan~as 
Diane DelVi~na-U. of Nebraska 
Jan Krieger-Drake U. 
Sharon Upshaw-Drake U. 
Jennie Skimbo-U. of Missouri 
Tannnie Ramstad-Kansas State U. 
Eileen Feeney-Kansas State U. 
Cindy Haugejorde-U. of Iowa . 
Linda Roberts-U. of Minnesota 
Mary Manderfeld-U. ot Minnesota 
Margie Nielsen-Centrpl Missouri U, 
Cheryl Rasmussen-Bethany College 
Diane Mannebach-St. Mary of the Plains 
REGION VII 
Tina Gunn-Brigham Young U. 
Jean Rosetrmundt-U. o-t !11,ew Hcxico 
MaJ;"y Redeau-U. of N~w Mexico 
Jackie Beene-Brigham Young u. 
Jane Quimby-U. of Utah 
Tami Edwards-New Mexico State u. 
Penny Wanberg-Weber State U. 
Janie Schieffelin-Colorado State U. 
Betsy Bailey-U. of Colorado 
Debbie Descano-U. of Colorado 
Cassandra Lander-Arizona State U. 
Jill Lo.nganecker-U. of Arizona 
Laura Williams-Colorado State u. 
Kellie Cardona-U. of Wyoming 
Ellen Perrella-U. of Utah 
ltEGION IX 
Bev Smith-U. of Oregon 
Suzal}ne Washington-U. of Oregon 
Julie Cushing-u. of Oregon 
Carol Menken-Oregon State U, 
Marcia Topp-Montana State U. 
Carlin McClary-U. of Washington 
C.J. Sealey-Seattle U. 
Marice Loos-Eastern Washington U. 
Ruth Fugelberg~Boise State u. 
Brenda Skinner-Portland State U. 
Jill Greenfield-U. of Montana 
Joe Metzger-Western Washington U. 
Laurie Rustad-Montana State U. 
Pam Shirley-College of Great Falla 
Willete White-U. of Idaho 
REGION VIII 
Carolyn Topf-Californi• Poly Pomona 
Robbi Beyer-California Poly Pomona 
Denice Curry-U.C.L.A. 
Jeanne Ruark-Stanford U. 
Laura Huehning-San Luis Obispn 
Ki~ Bueltel-Pepperdine U. 
Mary Hile-U, of San Francisco 
Kim Maddox-California State-Long Beach 
La Taunya Pollard-California State-Long Beac 
Kathy Hammond-U, of Southern California 
Teresa Huff-U.· of Southern California 
Teresa Will!~-u. of Nevada-Las Vegas 
Jill Weddick-U. of California 
Judy Porter-San Diego State 
Elinor Banks·-San Jose State 
